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La Calidad: Eje de la Empresa Ja-
ponesa. por Rafael l. Pérez Uribe
Universidad Externado de
Colombia, Junio de 1990, 254 pág.,
$7.500.
Este libro pretende ofrecer un ins-
trumento, lo más práctico posible,
para el estudio y manejo de la cali-
dad japonés. ~n su elabora~i6n .se
procur6 recoptlar las expenenclas
de algunas empresas en el Japón, sin
variar sus contenidos y la esencia de
los aspectos básicos sobre los ~uales
dichas compañías están trabajando.
La terminología y los contenidos
utilizados en esta obra están enmar-
cados dentro del propósito de pre-
sentar una recopilaci6n de
experiencias o casos, trasladados de
la práctica a este libro, con aclara-
ciones y explicaciones adicionales
del autor. Es un libro, de clara inten-
ci6n didáctica, hace hincapié en una
presentaci6n funcional, de manera
que el lector pueda selVise de él con
facilidad.
En la primera parte habla de la ca-
lidad como eje de la empresa japonesa
y la calidad en Colombia y Latinoa-
mérica y sus perspectivas.
Santander: Escritos y Ensayos
por José M. Mier
Universidad Externado de
Colombia, 1990, 240 pág., $4.000.
La primera parte de este libro está
integrada por una selecci6n de textos
de Santander con el propósito de in-
formar al escritor José Manuel Res-
trepo sobre sucesos acaecidos entre
1810 y 1818, completada con apunta-
mientos autobiográficos.
La segunda parte es un ensayo del
historiador De Mier sobre la amistad
que uni6 al general Santander con
Manuel José Mosquera, enmarcado
por los acontecimientos de la época.
El Congreso Constituyente de la
Villa del Rosario de Cúcuta, 1821.
por Carlos Restrepo Piedrahita
Universidad Externado de
Colombia, 1990,286, pág., $4.000.
El análisis que realiza el autor es
conducido sobre dos líneas paralelas:
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el Derecho del Estado y el ambiente
hist6rico. Historia política y Derecho
constitucional son expuestos en estre-
cha acci6n recíproca y en su relación
interdependiente.
El autor no se limita a hacer una
descripci6n de los acontecimientos,
sino que va más allá de esa perspec-
tiva circunstancial para disentir de in-
terpretaciones oficializadas.
"Es un reto al conformismo histo-
ricista colombiano respecto de las ins-
tituciones políticas", una invitación a
repensar sus orígenes y particulari-
dades.
Código de Procedimiento Civil
(Actualizado y concordado)
C"...omentariosde: Hernando Mora-
les M., Hernán F. L6pez, María C.
Morales, Jairo Parra Q., Mario Fer-
nández H., ...
Universidad Externado de Colom-
bia, 1990,664 pág., $8.000.
*
El nuevo número de la Revista de
la Universidad de Antioquia (Aparta-
do Aéreo 1226, Medellín) trae un ho-
menaje a Estanislao Zuleta y publica
su texto "Violencia y Derechos Hu-
manos en Colombia". También trae
dos relatos (inéditos) de Manuel Me-
jía Vallejo, seis fábulas del escritor
Elldn Restrepo, comentarios a libros
por Rubén Sierra Mejía, Carlos Be-
doya, ...
E. ZULETA. .. UN SOUTARIO:
"Am6 el pensamiento existencial
oponiéndolo a la sociedad capitalista,
considerada por él como una sociedad
absolutamente unilateralizada en el
hecho de la producci6n y la ganancia.
Vio en los movimientos ecologistas
una fuerza política lúcida, interesada
en luchar contra la inmensa capacidad
de las sociedades modernas de des-
truir las posibilidades esenciales del
ser humano".
"En su valorizaci6n cultural, había
un tema que siempre repetía: la dis-
tinci6n del joven Marx entre riqueza
abstracta y riqueza concreta La pri-
mera era una simple posesi6n de 00-
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sas, mientras la segunda era una rela-
ción con las cosas que afectaban pro-
fundamente al sujeto en el sentido del
disfrute re,al.En la sociedad moderna,
decía, todos nuestros sentidos están
reducidos a la riqueza abstracta, al te-
ner. A nadie le interesa hoy la medi-
tación sobre su capacidad de disfrute,
o saber en qué medida se encuentra a
la altura de aquello que dice tener. La
actividad vital es puesta al servicio
de la propiedad, en lugar de poner
la propiedad al servicio de la activi-
dad vital".
"En el fondo de su pensamiento
político y de su vida personal había
implícito un nivel de vida donde se
podía prescindir de casi todo, menos
de lo esencial: el amor, la libertad, el
arte".
"Su anticapitalismo radical, lleva-
ba la premisa de que en este modo de
producción se había gestado una in-
fernal maquinaria para embrutecer
y aniquilar al ser humano. Se debía
construir una sociedad menos grotes-
ca, donde se pudiera tener como ob-
jetivo no la producción y el nivel
material de vida, sino la cultura y la
libertad del espíritu".




Compilación: Juan Tokatilian y
Bruce M. Bagley (Compiladores)
Ediciones Uniandes-cerec, 1990
420 pgs., $4.900. ISBN: 958-9061-
35-4
El tema de las drogas ocupa hoy la
atención nacional e internacional, de
Estados y actores no gubernamenta-
les, de entidades regionales yorganis-
mos multilaterales.
Este libro busca tres objetivos:
llenar un vacío analítico en tomo a
la economía política del narcotráfi-
co; presentar visiones alternas frente
a un fenómeno que no puede carac-
terizarse mediante una comprensión
parcial o restringida del mismo; y
alentar un debate franco y abierto en
cuanto a esta temática por considerar
que existen claros intereses naciona-
les en juego -tanto desde el ángulo
estatal, como desde la óptica de la so-
ciedad civil- comprometidos en la
búsqueda de soluciones positivas al
expansivo negocio transnacional de
las drogas.
Análisis de Estructuras
por Jairo Uribe E1icamilla
Ediciones Uniandes - Facultad de In-
geniería. 1990, 800 pgs.
Esta obra, producto de más de 15
años de trabajo en docencia e inves-
tigación de su autor, trata los funda-
mentos de la teoría de estructuras y
los métodos tradicionales para el aná-
lisis de todo tipo de estructuras reti-
culares. Incluye, entre otros,
programas para el análisis por com-
putador de vigas continuas, cerchas y
pórticos.
Sirve como texto en los cursos de
análisis de estructuras de los progra-
mas vigentes de pregrado y como re-
ferencia en los de postgrado y en el
ejercicio profesional.
De cfrculo y ceniza (poesía)
por Piedad Bonnett
Ediciones Uniandes - 19890.60 pgs.
$1600.
Piedad Bonnet se graduó en Filo-
sofía y Letras en la Universidad de los
Andes, en donde es profesora hace
diez años. Ha escrito ensayos, artícu-
los periodísticos y cuentos que le han
merecido distintos premios. El pre-
sente libro ganó una mención en el
Concurso Hispanoamericano de Poe-
sía "Octavio Paz" que convocara en
1988 al Festival de Arte de Cali.
Sobre esta obra don Ram6n de Zu-
biría dice "...Si se me urgiera a preci-
sar en d6nde radica, a mi modo de ver,
la soterrada, secreta virtud que susten-
ta el vigor, belleza y singularidad de
esta poesía, no vacilaría en referirla a
las intuiciones poéticas que subyacen-
tes, marcan la génesis de los poemas
y la perfecta adecuaci6n expresiva
con que esas intuiciones quedan plas-




Ediciones Uniandes - Facultad de In-
geniería, 1990,612 pgs. $8.500
El libro presenta más de veinte
años de práctica profesional y docen-
cia en el estudio del efecto de los sis-
mos sobre las construcciones
necesarias para el bienestar de la co-
munidad. Se inicia analizando por qué
ocurren los sismos, el estudio de sus
características y el tratamiento simpli-
ficado del movimiento ondulatorio
producido por las ondas de esfuerzo;
pasa posteriormente al análisis de los
osciladores de uno y varios grados de
libertad sometido a la solicitaci6n sís-
mica para finalizar analizando el com-
portamiento de las construcciones y
las masas del suelo frente a la acci6n
de sismos intensos. El libro procura
en todo momento mantener un ade-
cuado balance entre la práctica y la
parte analítica.
Los nuevos desaf(os del desarrollo -
Fundamentos y Políticas
por Eduardo Sarmiento Palacio
Ediciones Uniandes - Tercer Mun-
do Editores, 1989.249 pgs. $3.450
El jurado de la Fundaci6n Alejan-
dro Angel Escobar consider6 que este
trabajo constituye una significativa
contribuci6n en el campo de la eco-
nomía. Al discrepar de las premisas
de la teoría neoclásica, el autor, recha-
za las recomendaciones de política
que de ella se derivan e intenta la for-
mulaci6n de una teoría propia para las
economías en desarrollo, cuya aplica-
ción logre un crecimiento econ6mico
más arm6nico, mayor generaci6n de
empleo y mejoras en la distribución
del ingreso.
Estructura de datos: Un enfoque des-
de tipos abstractos
por Jorge Villalobos, Alejandro
Quintero, Mario Otero
Ediciones Uniandes - McGraw Hill -
1990 $6200, 357 pgs.
Este libro presenta el material que
se podría denominar clásico en el área
de Estructuras de Informaci6n, bajo
un enfoque novedoso que incluye una
metodología de diseño basada en TI-
pos Abstractos de Datos y una disci-
plina de desarrollo que garantiza
correcci6n. Se presentan bajo este en-
foque los tipos abstractos lista, pila,
cola, árboles (binarios, de sintáxis,
blanceados, n-arios) y grafo dirigido.
Hay también un capítulo dedicado a
ordenamiento directo en memoria
principal.
San Andrés y Providencia: Tradicio-
nes Culturales y Coyuntura PoNtica
Ediciones Uniandes, 1989, 271 pgs.
$2.900
Este libro reune los textos de un
Ciclo de Conferencias organizado por
la Universidad de los Andes y la In-
tendencia Especial de San Andrés y
Providencia sobre la historia, tradi-
ci6n, cultura y vida política de la co-
munidad isleña.
Los autores, profesores de la Uni-
versidad de los Andes e investigado-
res y estudiosos isleños, desde las
perspectivas de sus diversas discipli-
nas analizan los siguientes temas, en-
tre otros: la problemática situaci6n
ecol6gica de las islas, las tradicionales
religiosas, las vertientes lingüísti-
cas, la historia de la educaci6n, la
cuesti6n migratoria, la evoluci6n de
los sistemas de vivienda y la posi-
ci6n de las islas en la coyuntura po-
lítica internacional.
La Transici6n Demográfica en Co-
lombia: Efectos en la formaci6n de la
familia.
por Cannen Elisa Florez
Ediciones Uniandes - UNU 199fl.242
pgs.
Esta obra pretende avanzar en el
entendimiento de las causas de des-
censo de la fecundidad en Colombia
a través de un enfoque retrospectivo
de historia de vida. El estudio se basa
en la comparaci6n de dos cohortes de
mujeres que representan el comporta-
miento antes y después de la transi-
ci6n demográfica Se analizan no s610
los cambios entre las dos cohortes en
las diferentes etapas del proceso de
formaci6n de la familia, sino que se
documenta el efecto del status de la
mujer sobre las distintas transiciones
que caracterizan dicho proceso. A pe-
sar de que el estudio está restringido
al centro urbano metropolitano de Bo-
gotá y a la zona rural del Altiplano
Cundiboyacense, es representativo,
dentro de cada una de estas zonas, de
los tres estratos socioecon6micos al-
to, medio y bajo.
LOS INDIOS IKA
SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA. COLOMBIA
La Universidad Nacional tendrá
en librerEas durante el pr6ximo mes
un nuevo libro de Geranlo Reichel-
Dolmatoff, que nos da una impor-
tante, bella y terrible lecci6n,
gracias a una actitud, a una dedica-
ci6n y a un conocimiento estreme-
cedores y valiosos ante una realidad
inmensa pero ignorada o menospre-
ciada por muchos de nosotros. Se
trata de sus notas etnográficas so-
bre los [ka, de la Sierra Nevada de
Santa Marta, libro del cual le damos
a los lectores una breve muestra:
[FRAGMENTO]
To see a World in a Grain oC Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the pairo oC your hand
And Etemity in an hour.
Williaro Blake
Hace veinte años el valle de Serán-
kua estaba todavía cubierto en gran
parte por densas selvas y s610 raras
veces se veían en las faldas algunos
pequeños deshechos, donde una fami-
lia ika tenía su casa rodeada de culti-
vos. Mirando hacia las cimas de la
Sierra, se abría una vista grandiosa
sobre los contrafuertes de los neva-
dos, sobre ásperas rocas y precipicios
que formaban el fondo del valIe del
alto Tucurinca donde, otros veinte
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años atrás, yo había vivido con la gen-
te del máma kogi Ignacio Auiguí.
Como es el caso en toda la Sierra
Nevada, los Ika habían transformado
el valle de Seránkua en un paisaje mi-
tol6gico. Cada cerro era la morada de
un personaje de los ticmpos cosmo-
gónicos, era la kankúrua donde resi-
día un "dueño", un hijo de la Madre
Universal. Las lagunas que yacían al
pie de los ventisqueros simboliz.aban
las mansiones acuáticas de personajes
femeninos, las hijas de la Madre. Los
cerros, con sus grietas y cavernac;, lo
mismo que las lagunas, eran "puertac;"
que permitían a los iniciados penetmr
a otras dimensiones. Los mámes, en
sus visiones, podían entrar a estos re-
cintos "como uno entm a una casa" y,
al volver de estac;dimensiones remo-
tas, contaban de noche, en la kankú-
rua, lo que habían visto y oído allí.
Dentro de los cerros se suponía -y
aún se supone- que viven toda clase
de animales, de personas transforma-
das o animales de aspecto humano;
así mismo, se cree que el fondo de las
lagunas está poblado por serpientes y
monstruos acuáticos s610vistos en pe-
sadillas. En la neblina de los pámmos,
entre las matas de fraylej6n, los indios
dicen haber visto formas fugaces, for-
mas humanas que hacían señas, ade-
manes; en el lejano trueno de las
cascadas habían oído voces, como el
canto de un gran coro de hombres bai-
lando en un templo.
Así, cada roca, cada vuelta del ca-
mino, cada pozo en el río, tiene para
los Ika un profundo significado sobre-
natural. El paisaje entero está impreg-
nado de la viva presencia del pac;ado,
desde la creaci6n del universo hasta
el recuerdo de un abuelo recién falle-
cido; desde las hazañas de la mitolo-
gía heroica hasta las reminiscencias
de los ancianos que todavía cuentan
de las Guerras Civiles, de episodios
del siglo pasado cuando aún había
mámes que podían tmnsformarse en
jaguares.
Con esta topografía mítica están
asociados innumerables nombres. To-
da la historia de los Ika se ha proyec-
tado sobre el paisaje: por allí, se dice,
vivía "gente mala"; por alIá vivían los
"hermanos menores", que eran bue-
nos. Aquella enorme roca hendida fue
